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イ ダンスをま とめて受け る機会が



































「静脩」Vol.51No.3で取 り上げた 「西川パ リ5月 革命
文庫」や、中国の絵本 「連環画」の紹介がありました。
3.参加 者 の 感 想 は?
アンケー トでは、参加者 の満足度
は高 く、「裏話 も含め、初めて聞 く話
もあ り、楽 しめた」「修士論文の準備
に役立つ と思う」「院生向け企画が今

































究 ・教育のために収集 した資料を所蔵 しています。



















図書室です。現在約72万 冊を所蔵 し、法学 ・政治
学関係資料のみならず、哲学 ・歴史学 ・経済学など







































が次世代 に引き継いで行 くべ き文字的資
料を、真贋を見定めながら保存 し、知識や知恵を
引き継いでい くことを目的 として、あるいは次世






















が図書館 とい う機関の重要な機能 だと言えます。
その意味で、既存の学問の手法の大きな危機に文
系、理系関係な く直面 しているとい う理解を共有
できれば幸いです。
図書資料は、著者 と読者の対話を前提 として対
話から課題 と方向性を見出 した時に新 しい踏み台
にできることにその存在意義があります。一方的
な価値の盲目的な信奉は慎むべき態度です。言い
換えると、過去の論述、デー タを全て精査 し直 し














行ける環境をユ ビキタスに生み出 し、既定路線 だ
けではない教育の機会を開放することもできます。
今、多 くの科学技術雑誌の編集のあ り方 も同じ論
理で問われてい ます。本当に必要な ものは、うま
く行かなかったデータであることもあ ります。従




常化)し ます。それを考 えた時、原典に戻 る、原
点を見直す、そ して これまでの道に書かれていな
い ものを見出す ことを支援する場所が、図書館を
中心 とす る学術ネ ットワークになるのではないか
と考 えます。これは簡単な様で難 しい運営だとも
いえます。最も人切なことは、求められる図書館 ・
学術ネ ットワーク自体を、利用者 自ら人頼 りにせ
ず、かつ主体的に関与 して作 り上げなければ、器






































ウミガメ(ケ ンプヒメウミガメ)と は異な り、食
性が違 うためにエ ビを混獲する可能性が低い こと
な どを主張 しました。 しか し、アオウミガメやタ
イマイのタイ国海域における回遊経路については、



































リポ ジ ト リ とは 「保 存 庫 」 とい う意 味 で、 京 都 大 学 の 博 士 論 文 や 先 生 方 が 書 か れ た 論 文 、
紀 要 な どを収 録 して、webで 世 界 中か ら ア クセ スで き る よ う に し たデ ー タベ ー スで す 。
http:〃repository.kulib.kyoto-u.acjp1
図書館 ・室か らのお しらせ
附 属 図 書 館 でKURADesk&KURAWorkShopが ス タ ー ト!
KURADeskは、毎週 月曜 日午後に ラーニ ング ・コモ ンズでオープ ン。研究支援の専
門職URAが 研 究 プロジェク トの活性化か らプ レゼ ン資料の ブラッシュア ップまで、
様 々な相談 に応 じます。 また、研究者 スキル ア ップを 目指すKURAWorkShopも随
時開催 されます。h ttp:〃www.kulib.kyoto-u.ac.jp!modules!bulletin!index.php2page




など。いずれも既に終了 していますが、ウェブページには紹介図書 リス トが掲載され
ています。また、これまで展示 された図書には、KULINE上でレビューやタグが付
されているものもあ りますので、併せてご覧 ください。
学 生 希望 図 書 の 購 入 申 し込 み 制 度 を ご存 じで す か
複数の図書館 ・室で、学部生 ・院生の方から、学習研究用の蔵書 としてふさわしい図
書の購入リクエス トを受け付けています。申し込み方法や条件は、次の案内をご覧 く
ださい。
国 立 国会 図 書館 「歴 史 的 音源 配信 提 供 サ ー ビス」 が 利 用 可 能 に
附属図書館で 「歴史的音源」(1900年一1950年頃の国内SP盤等に収録された約5万
件の音楽 ・演説等のデジタル化音源)を 聴 くことができます。詳しくは次の案内の と
お りです。
ウイ ル ス研 究 所 図書 室 の 閉 室 につ い て
2014年11月末日をもって、ウイルス研究所図書室は閉室しました。
